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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Гендерну рівність можна обумовити як складову загального принципу 
рівності для досягнення принципудемократичної побудови суспільства. 
Безпосередньо в Україні гендерні відносини ще не досягли такого рівня 
правового регулювання, як, наприклад, в країнах Південної Америки та Західної 
Європи, але Україна йде правильним шляхом, розробляючи свою законодавчу 
базу, а також формуючи певну доктринальну думку. 
У реальному житті переважно слабкою частиною населення є жінки, які 
залишаються незахищеними, особливо на рівні побуту і сім'ї. Все це обумовлює 
потребу в подальших наукових розробках і зусиллях політичних діячів в 
напрямку не тільки законодавчого забезпечення, а й практичної гарантії рівності 
людей і їх особистих прав незалежно від статі.  
Безумовно, досягнення гендерної рівності, вирівнювання прав і 
можливостей жінок ні в якому разі не повинні відбуватися за рахунок 
погіршення становища чоловіків. Гендерний підхід спрямований на поліпшення 
становища як жінок так і чоловіків. 
Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосовно забез-
печення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок: Конвенцію ООН про 
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ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Цілі розвитку тисячоліття ООН, 
визначивши для себе забезпечення гендерної рівності як важливу складову 
подальшого розвитку та як один з пріоритетів державної політики. 
Демократичне суспільство повинно надавати жінкам і чоловікам рівні 
можливості брати участь в усіх сферах життя, у тому числі, і в доступі до владних 
повноважень. 
На регіональному рівні до числа міжнародних актів щодо 
заборонидискримінації відносяться: Декларація основних прав і свобод, Хартія 
основнихсоціальних прав трудящих та Хартія основних прав, прийнятих на 
рівніЄвропейського Союзу; Європейська конвенція про захист прав людини і 
основнихсвобод (в рамках Ради Європи); Міжамериканська конвенція прав 
людини;Африканська хартія прав людини і народів; Конвенція про захист прав 
людини іосновних свобод Співдружності Незалежних Держав; а також ряд 
інших актів,спрямованих на особливий захист найбільш вразливих груп 
населення[1]. 
Рівність визначається в юридичній літературі як один з основнихпринципів 
конституційно-правового статусу людини і громадянина.Стаття 21 Конституції 
України визнає, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними» [2]. Разом з тим, 
відповідно до Конституції України не може бути привілеївабо обмежень за 
ознаками статі [1, с. 329]. 
Гендер в перекладі з англійської мови означає біологічні, соціальні, 
культурні особливості людини в залежності від статі. У російській та українській 
літературі, виходячи з історичного розвитку даної ідеї, під гендером розуміють 
соціальні ролі, які виконують чоловіки і жінки, тобто коли говорять про гендерну 
рівність, мають на увазі рівність статусів чоловіків і жінок в різних сферах 
соціального життя [3, с. 187-188]. 
Коли мова йде про рівність статі як ідеалі суспільно-політичного розвитку, 
під цим поняттям можуть розумітися: а) формальна рівність (рівність юридична, 
закріплена на законодавчому рівні); б) рівність можливостей (Надання певного 
законодавчо закріпленої переваги певної соціально-демографічної групи для 
створення однакових з іншими групами умов на старті); в) рівність результату 
(цілеспрямоване забезпечення ліквідації для конкуруючих сторін перешкод, які 
можуть бути обумовлені попередньою дискримінацією) [4, с. 10]. 
Крім конституційно закріпленої рівності всіх громадян України незалежно 
від статі, українське законодавство містить також і спеціальні нормативні акти 
щодо гендерної рівності та підтримки прав жінок. Серед них слід особливо 
відзначити Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» та Указ Президента України «Про вдосконалення роботи 
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центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків». Саме це законодавство, яке регламентує 
основні напрямки державної політики щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, передбачає необхідність проведення гендерно-
правової експертизи законодавства України, моніторинг органами державної 
статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя 
суспільства, встановлення заборони дискримінації за статевою ознакою. 
Незважаючи на те, що гендерна нерівність багато в чому формується 
економічними процесами, одним із першочергових завдань для розширення прав 
і можливостей жінок є забезпечення рівного доступу чоловіків та жінок до 
політичних інститутів і органам державної влади. 
Недосконалим ще залишається механізм впровадження принципу гендерної 
рівності на особистісному рівні людини, взаємовідносин між статями в межах 
сім'ї та побуту. Засоби масової інформації переповнені фактами насильства і 
жорстокості в цих прихованих від очей спільноти сферах особистого життя. Все 
це обумовлює необхідність проведення кропіткої роботи політичних діячів 
держави і їх глибокого переконання і усвідомлення того, що гендерна рівність є 
однією з цінностей, на яких будується правова держава. Таким чином, сучасна 
гендерна система суспільства має асиметричний і дискримінаційний характер. 
Як висновок хотілось би виділити такі основні напрямки реалізації 
гендерної політики держави: забезпечення вирівнювання можливостей для 
доступу жінок і чоловіків до політичних інститутів; ліквідація дискримінаційної 
практики в галузі праці та зайнятості; зниження невиправдано високої частки 
жінок у складі бідного населення країни; створення системи реальних механізмів 
запобігання насильства над жінками; зниження впливу несприятливих 
соціальних факторів на здоров'я і тривалість життя. 
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